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El sentimiento del exilio es uno de los grandes temas que pueblan la 
, literatura hispano-portuguesa durante las primeras decadas del siglo XVI 
a raiz de los acontecimientos hist6rico-sociales y religiosos que tuvieron 
lugar despues del 31 de Marzo de 1492, cuando los Reyes Cat61icos 
decretaron la expulsion de los judios1 
Este acto supuso un duro golpe, no s610 para los reinos hispanicos sino 
tambien para Portugal, donde los judios vivfan bajo un regimen de arm6nica 
. tolerancia 
, Como el edicto concedia apenas cuatro meses para abandonar la patria 
muchos judios residentes en los reinos de la Corona de Castilla y Arag6n 
se trasladaron al reino vecino donde, a pesar de algunos tumultos sociales 
provocados como reacci6n al edicto, sabian que gozarian de la protecci6n 
real. Corrian incluso claves propagandfsticas anunciando una futura tierra 
a era boa, a gente parva e a «aqua» ja era חde promisi6n en la que a te 
• deZZes2 
a agena no fue tan חSin embargo, su acceso a la tantas veces cantada tie 
ilusorio como ellos imaginaran, pues si bien es cierto que Juan II protegfa 
a los judios por cuestiones meramente financieras, el puebl0, por el 
contrario, se mostrarfa cada vez menos solidario con una nueva casta de 
creencias divergentes que invadia su territorio a pasos agigantados e incidia 
. de forma s(ibita en la vida cotidiana de Portugal 
Bast6 la entrada de unos miles de israelitas en la zona portuguesa para 
que un pais cuya poblaci6n era poco mas de un mil16n de habitantes, se 
viera totalmente desorganizad03 y, como consecuencia y muy a pesar del 
sentimiento de solidaridad regia, los conflictos hicieran mella en sus 
1. EI texto del edicto 10 public6 Jose Amador de los Rfos: Histona social, polftica y religi.osa 
. 1003-1005 . de los judfos de Espana y Portugal, [reedicion de Aguilar, Madrid 1973], pp 
2. EI termino «aqua» alude al comercio y trafico maritimos. Vease D. Agostinho Manuel 
. 270 Vasconcellos, Vida del Rei dan Joao, p 
;. 42 . cultura de Portugal, p gזi 3. Vease Rebello da Silva, Memona sobre a PopulafGo e a A 
. 303-307 pp. 1-53 Y זז,. Gama Barros, Histona de administrafGO Republica em Portugal, t 
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relaciones sociales, surgiendo fuertes controversias entre el pueblo cristiano 
, y aquella inmensa caravana de errantes que, si bien algunos eran opulentos 
la mayor parte avanzaba desde la miseria, dispuesta a pagar como fuese la 
hospitalidad del rey. Samuel Usque en su libro Consolaqam as Tribulaqoens 
, de Israel describe detalladamente no s610 las peripecias del pueblo judio 
sino tambien las que sufri6 el puebl0 lusitano con la devastaci6n producida 
por una raza hist6rica marginada y en ese momento odiada por ser 
. 
4 
... mensageira do mal ... de que morreron muitos delles a volta dos cristaos 
Damifto de Goes en la Cr6nica del Rey Don Emanue15 explica c6mo el 
Rey Don Juan no pudo controlar tal oleada de antagonismos entre judfos 
y cristianos, por 10 que se cre6 un clima de agobiante tensi6n entre 
oprimidos y opresores que sobrepasaba toda posibilidad de un rey llamado 
ecto. Y aSl fue como empez6 la larga epoca de cautiverio para un fזel pe 
pueblo que fue atrapado en las garras de su nueva tierra prometida, siendo 
el rey quien, contra sus propios intereses, cre6 una politica de fuerza contra 
: el israelita hasta ahora protegido. De este modo 10 visualiza Souso Viterbo 
El pelfcano aleg6rico hiriendose el pecho para nutrir a sus hijos con su propia 
sangre, herfa ahora despiadadamente las entrafias de los judfos ... 6 y 10 describe 
: Samuel Usque en su libro, antes mencionado 
Quando mandaron os minios aos lagartos ... 
Espada, espada aguqada y aqacalada pera matanaqa se agouqou y 
aqacalou, este sera no meu povo, esta se desembaynhava contra os 
principaes da Ysrrael, esta he espada de matanqa grande que os penetrara 
para lhes defieixar os coraqoes, y para que muitos cayam ante suas portas, 
vela aquy esecutada nesta matanqa ... 7 
Y no faltan tampoco alusiones al tema en las Lusiadas camonianas: 
, de /srael, fol. CXCIX, ed. de Ferrara sוזeo[at;am as Tribulat;0 nיi 4. Samuel Usque: CO 
. Abraham Usque, 1553, op.cit. fols. CXIX-CC 
. 9 . 5. Damiiio de Goes, Parte 1, fol 
6. 0 pelicano allegorico, feriendo 0 peito para nutrir os jilhos com 0 proprio sangre, feria agora 
encias da vida judaica, Archivo חdesapiedado as entranhas dos judeus, Sousa Viterbo: Oco 
. 187 . Historico-Portuguez, vol. II. p 
. p. 27, fols. 24-25, Y CCV-CCVI. Vease D ... nיi o[at;am as Tibu[at;0e nיi 7. Samuel Usque, CO 
. de Goes, op.cit. parte 1, cap. CII 
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aca gente ..... que tambem dos portuguesses זfaco rey, jaz זfque hum ... 
8 
"' algus tredores ouue algunas vezes 
Asf pues, como consecuencia a este ambiente, se cre6 tambien en 
Portugal un clima de odio y animadversi6n hacia el marrano, el falso 
converso de esa raza maldita cuya vida irrumpe de forma violenta en 
Portugal y que ya no aporta poderio econ6mico sino, por el contrario, 
miseria y desolaci6n. 
Gil Vicente en su Dialogo sobre a Resurreyqao nos indica detalladamente 
aquellos defectos de los judfos que mas exasperaban al pueblo que los 
despreciaba; dice: 
... tenhemos todos muy bem que comer 
que jarte y sobeje per a todo anno 
tratemos em cousas em que caiba enganno ... 
Fundemonos todos em auer dinheiro 
porque quer seja nosso quer seja alheo 
heu deu verdadeiro ... 9 
Y en el Auto da Barca da Injemo plasma la opini6n popular y el 
desprecio hacia esta mala gente que s6lo piensa en comer y ganar dinero 
sea como sea: 
.,. vos judeu yveis ea toa 
que sois roim pessoa ... 10 
Esta situaci6n adversa desarrolla el caracter melanc61ico y afiorante de 
un pueblo que se consolida en la alienacion y cuyo estado psico16gico 
reverbera en todos los aspectos de su evoluci6n social e intelectual 
desplegando una faceta literaria marcada obviamente por el sello de la 
soidade y cuyas dimensiones se polarizan en dos basicos sentimientos: el del 
destierro a terra alheia para muito longue y las ansias de viver em outra 
parte. 
8. Luis Camoens, Os Lusiadas, ed. de 1572, Canto 111, Estancia 138, y Canto N, Estancia 
33. . 
9. Copilafam rk todas las obras rk Gil Vicente, 1562, Livro 1, fols. LXXV-LXXXIX. 
10. Auto M Barca M Infemo, fol. XLVII v. 
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Sin embargo, el tema de la ausencia de la tierra original, entendida 
como felicidad inicial, ofrecfa a la comunidad judaica un tipo de exegesis de 
los textos salm6dicos -en especial del Salmo 137 (Super Fiumina Babiionis)-
en la que se pone de manifiesto el llanto de un puebl0 expatriado y 
oprimido en cautiverio, que gime al ciel0 angustiosas soledades como 
expresi6n universal del espfritu de una comunidad denostada de su propio 
destino. Entenderemos, pues, que una nueva estetica surja de esta especial 
sensibilidad del judio y del converso, en cuyos lfmites se origina el engarce 
poetico de salmo y saudade y en cuyos mejores destellos se ciernen 
expresiones camonianas 0 montemayorianas cuyos resortes pasamos a 
estudiar: 
Sobre os rios que vao 
por Babiionia me achei, 
onde sentado chorei 
as lembreanfas de siao 
a quanto nella passei 
Ali 0 rio corrente 
de meus olhos !oi mandado 
e tudo bem comparado: 
Babilonia ao mal presente, 
Siao ao tempo pasado. 11 
Camoens, al igual que Jorge de Montemayor, fundamenta el tema del 
exilio y de la opresi6n de su pueblo desde las bases de la tradici6n 
hebraico-cabalfstica, en el seno de cuyas dualidades antag6nicas 
(Si6n-Babilonia, exilio-tierra originaria, opresores-oprimidos, 11anto y 
desolaci6n en tierra confusa y extranjera) se conjugan el testimonio de un 
tiempo y un pais, un estado animico y una cicunstancia contemporanea cuya 
situaci6n moral y politica es desestabilizadora y destructora, inhibidora de 
la libertad y de la paz universal: 
De vista la ciudad yuan perdiendo, 
mas no del alma triste la memoria, 
a su ajlici6n la!e anteponiendo. 
Dexando van /a tierra de su gloria, 
11. Lfricas portuguesas. Edic. de Jose Regio. Lisbon, Portugalia, 1959, pp. 170-182. 
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porque a la de su pena van !orados, 
tristes tropheos dexando de su historia. 
Llorando van los unos sus estados, 
otros mugeres, hijos, maridos, 
otros de su ciudad verse apartados. 
Van muy acompasados y ajligidos 
que siempre los soberuios vencedores, 
[ue triste compafifa a los vencidos. 
Los hijos de Hed6n, hechos vasallos, 
hiriendo van el cielo con clamores ... 12 
109 
Sin embargo, constatamos que la exuberancia expresiva del canto 
montemayoria:Q.o alcanza cotas de profunda lacrimosidad que ponen de 
relieve una honda tensi6n animica y espiritual muy bien acompasada por el 
ritmo endecasilabico: 
Cantar quiero, Sefior, mas quien pudiera 
que pues Dauid me mueue a 10 que scribo, 
ser mi canto lloro, aunque no quiera. 
En ver como tu puebl0 va cativo, 
y ver la ciudad sancta despoblada, 
y destruydo el templo de Dios viuo. 
A Eua vi salir desconsolada, 
con su marido al lado lamentando, 
dexando, por su culpa, tu posada. 
Y assf los ysrraelitas van llorando 
su captiverio triste y aun voluiendo 
sus ojos hacia tras de quando en quando ... 13 
Bella imagen de unos sentimientos arraigados en 10 mas intimo de su 
condici6n humana, mezcla de saudade y salmodia14, melanc61ica vibraci6n 
por un conflicto que va de 10 .universal a 10 particular, y eco portador de 
toda una generaci6n, arrojada por designios divinos al destierro, pero 
12. Jorge de Montemayor, Segundo Cancionero Espiritual, Amberes 1558, [01. 180 v. 
13. Jorge de Montemayor, Ibid, [01. 181. 
14. Marcel Bataillon: Melancolfa judfa 0 melancolfa renacentista, en «Homenaje a Archer 
Hungtington» (Wellesley, 1957) pp. 39-50. 
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siempre en la espera de un nuevo estado de reconciliaci6n oosmica y 
espiritual que la reedifique y la ubique de nuevo en sus origenes. El exilio 
-como constata Montemayor a 10 largo de su trayectoria literaria-15 es uno 
de los conflictos que mas han afectado a la historia del pueblo de Israel. El 
exodo de Egipto prepara al pueblo judio para el mayor acontecimiento, la 
revelaci6n sinaitica; y la destrucci6n de Si6n, junto con el cautiverio de 
Babilonia, esgrimen los elementos de una tradici6n cuya comunidad viene 
representada por la dicotomia «caida» y «restituci6n»: 
La sancta ciudad dexan do no hay cosa 
que no quede por tierra, derribado 
su templo y alta cerca muy famosa ... 
Vieron por Salom6n edijicando 
(con suma ciencia) el templo derribado ... 
Su propio mal cada uno siente y llora, 
y si calla, su mal ve en el ageno, 
mil nouedades tristes cada hora ... 16 
Esta reproduci6n exegetica del Salmo 137 pone de manifiesto no s610 
la lristeza y desolaci6n de un pueblo maldito por el pecado, sino que en 
rememoraci6n de un pasado hist6rico, arguye la sincronia de su coetaneidad 
y canta su alienaci6n en los cauces de una nueva politica, de un nuevo 
estado y de una nueva sociedad que le esclaviza y retiene lejos de su 
estirpe: 
Pues, siendo de sus terminos salidos 
y en los de Bauilonia auiendo entrado 
a renouar se bueluen los gemidos ... 17 
Conviene resaltar la identificaci6n aleg6rica de la dualidad 
Si6n-Babilonia con Espafia-Portugal como sfmbolos respectivos del 
antagonismo entre dos reinos, tanto en 10 que atafie al orden espiritual 
como al social y polftico de su contemporaneidad: 
15. Jorge de Montemayor: Dialogo Espiritual. V~ase asimismo Mana Do\ores Esteva, La obra 
devota de J. de Montemayor (1558). Estudio y Edici6n del Dialogo Espiritual y del Segundo 
Cancionero Espiritual (Amberes, 1558), Barce\ona 1988. 
16. Jorge de Montemayor, Segundo Cancionero Espiritual, fol. 181 v. 
17. Ibid. fo\s. 182 a 183. 
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lc6mo en nuestra ciudad no nos matastes ... 
... ? as con[usas y profanas חy no en tie 
de angustia y de dolor [ue aquel camino ... 
pues que aun allf do estauamos llegauan 
. los de aquel pueblo id61atra y maligno 
, Y por los dulces cantos preguntauan 
, que en nuestro templo entonces eran cantados 
. os ignorauan iזcomo quien sus miste 
Burlauanse de nos muy confiados 
) a con[usa חcomo si en Babylon (tie 
..... sintieran nuestros cantos celebrados 
Y los que a la nuestra costa se burlauan ... 
, con su boca infemal de risa llena 
. los cantos de Si6n nos demandauan 
, Cada uno respondi6 con graue pena 
dezidnos: de que modo cantaremos 
? a agena חcantares del Senor en tie 
, Tan alegres nos veys y tan contentos ... 
, captyuios, destruydos por infieles 
18 ... sin patria, sin ciudad, sin [undamentos 
Sin patria, sin ciudad, sin [undamentos y en ruinas queda el hombre en 
pecado y la casta judia en tierra ajena, perseguida y maltratada por el 
puebl0 que le ha dado asilo politico. Sin embargo, en este estado de 
desolaci6n el animo del oprimido no decae y la fe en la esperanza de un 
futuro feliz le sustenta durante todo el penoso perfodo de cautiverio, tal 
como 10 pone de manifiesto Montemayor en estos versos de su parafrasis 
al Salmo Super Flumina Babilonis: 
... En su dfa tenemos confianfa 
que su noche es aquella en que ora estamos 
mas no ha de anochecer nuestra esperanfa ... 19 
La escatologia judeo-cristiana nos lleva pues a la interpretaci6n de dos 
reinos adversos: el de Dios y el del Diablo y a dos tipos de individuos que 
18. Ibid. fols. 185-185 v. 
19. Ibid. fo1s. 185-185 v. 
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moran respectivamente en cada uno de estos reinados. S610 puede 
concebirse al hombre y a su comunidad20 espiritual a partir de este par de 
fuerzas contrapuestas en las que Dios-Diablo, vicio-virtud, bien-mal, 
opresores-oprimidos, Jerusalen-Babilonia seran los artffices de la pugna 
entre los dos linajes: 
... Tu mano, Oh gran sefior, aquf provea, 
de los hijos de Edon nos de venganl5a, 
tu gran Jerusalen vengada sea ..... 
... Venganfa te pedimos de este hecho, 
porque estos Idumeos aun porjian 
no esta su coral5on bien satis[echo ... 21 
Podemos constatar que el mensaje del texto citado encierra tambien una 
dualidad simb61ica en la que el exilio bfblico funciona como base aleg6rica 
que fundamenta los resortes poeticos en la expresi6n de un exilio real, cuya 
problematica concierne muy directamente a la politica exterior de Espafia 
y Portugal y a los confiictos religiosos que enfrentan a dos pueblos, dos 
castas y dos religiones22. 
De todo ell0 se colige que en la exegesis bfblica de los textos analizados 
se amalgamen elementos de cabala y cristianismo, de melancolia y soidade, 
al evocar desde un tono 110roso el dolor de un puebl0 desolado por los 
designios de su destino: 
... Sobre los rfos tristes nos sentamos 
de Babilonia a quien con nuestros ojos 
la impetu0fa corriente acercamos, 
Allf mil consuelos, mil enojos 
nos dieron a entender muy claramente 
que de la guerra [uimos despojos. 
No vimos de los rfos la corriente, 
no del alta arboleda la verdura, 
que a la tristeza vimos solamente ... 23 
adition litteraire. Antecedents זt20. Pierre Courcelle, Les Conjessions de Saint Agustin dans la 
. 1963 et Postente, Parfs 
. 21. Jorge de Montemayor, Segundo Cancionero Espiritual ... , fol. 185 v 
. 1975 22. Americo Castro, La realidad hist6rica de Espafia, Mexico 
. 23. Jorge de Montemayor, Ibid. fol. 182 v 
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En esta linea de convergencias hist6rico-sociales y culturales se establece 
un eje de coordenadas literarias que nutre el clima intelectual 
hispano-lusitano en cuya confiuencia se da una aproximaci6n entre 10 
profano y 10 divino. Esta complejidad estetica pone tanto elementos de la 
tradici6n hebraica, que genera una literatura de tipo salm6dico, como 
corrientes de pensamiento neoplat6nico, que desarrol1an principios 
narrativos de extensi6n melanc61ica y dolorosa por la perdida de un estado 
de felicidad inicial contrapuesto a un tiempo presente de desdicha. En ese 
engarce de tendencias se entreveran tanto ecos de la poetica petrarquista 
como infiuencias de la narrativa boccacciana24 -que hace referencia a un 
tiempo pasado opuesto al presente- cifiendo los orfgenes de toda una lfnea 
de narrativa amorosa y sentimental en cuyos lfmites se engasta el sello 
lacrimoso y acuciante de la sensibilidad neoplat6nica. En esa encrucijada de 
concurrencias se engrosa una veta literaria marcada por los fndices 
tematicos de amor, soledad y llanto por un presente indigno, que se 
contrapone al pasado venturoso del parafso perdido, tal como se puede 
observar en el pr610go a Menina e MOfa: 
... Grande desauentura soya que me taz ser triste ou per auentura a 
que me taz ser !eda. Depoys que eu ry tantas cousas trocadas per 
outras ... a tanta tristeza cheguey que mays me pesaua do bem que oue 
que do ma! que tinha ... 2S• 
La constante de un tiempo y un pafs, una epoca de bienestar anfmico 
trocado en el mal presente, se nos hace patente en el texto de Bernardim 
Ribeiro donde la desdicha de Menina no s610 pone de manifiesto soledades 
amorosas sino que su lenguaje crfptico encierra verdaderas alusiones al 
confiicto hist6rico y social. Del mismo modo Samuel Usque 10 expone de 
forma mas directa en Confo!afam as Tribu!afoens ... donde la intimidad de 
su presente prevalece fuertemente lacerada y sufragada por los gemidos de 
su pena: 
24. Vease Jo!io Malaca Casteleiro, A Injluencia da Fiammetta de Boccaccio na Menina e 
. 145-168 . Mor;a de Bemardim mbeiro, en «Revista de Occidente» (Lisboa) LXXXIV (1968), pp 
ed. Grokenberger (Colonia 1559), p. 1; Menina e Mor;a ou ,«<י 25. Historia de Menina e M0 
Saudades. Se/ecr;iJo e fixar;iJo da texto. Introdur;iJo, notas e giossario de J. G. Hercuiano de 
. 1973 Carvaiho, Coimbra 
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... Conveniente lugar per a chorar meus males, 
e sobir ao derradiro feo de meus gemidos .... 
... des[allecidos espfritus, graue peso de soster, 
es[orzaos, olhos cansados, da jaa tam seca vea soltai mil 
a millagrimas de sangue ... 26 
Vemos, pues, oomo el tema del destierro se dilata durante las primeras 
decadas del siglo XVI de tal forma que llega a generar una serie de 
variantes literarias cuyas directrices divulgan tanto una literatura de 
protesta en la sociedad judeoconversa, como una veta de poetica amorosa 
de la soidade27 que transforma el tema en un exilio interior de orden 
afectivo-amoroso, estructurando la t6pica de la ruptura, de la separaci6n 0 
de la ausencia al poner de manifiesto sentimientos actuales contrapuestos 
al pasado y cuya notoriedad se hace plausible en Ausencia y Soledad de 
Amor de Antonio de Villegas: 
Sobre las aguas de amor, 
donde amor sue/e anegar, 
cansado de mi dolor, 
me sente no a descansar 
mais para llorar mejor ... 28 
En esta fase de metamorfosis la poetica del exilio adquiere en Portugal 
una extrafia y original mixtura en la que se acompasan tanto sentimientos 
amorosos como de patriotismo retrospectivo, cuyo bello reflejo se plasma 
en la. Exposici6n de Jorge da Silva y en algunos poemas an6nimos del 
Cancionero de Evora donde el tema de la «tierra agena» se convierte en una 
t6pica residual del amor y del odio y cuyos ejemplos pasamos a exponer: 
. 26. Conl501al5am ... Dialogo I 
27. Vease Francisco Lopez Estrada, Los Libros de Pastores, pp. 367-369 Y 325 Y ss. Fray 
Heitor Pinto en Imagem do vido Christiana enplea una serie de variantes para designar 
espec1ficarnente la soidode interior del hornbre frente a SI misrno y la de los muertos, pero la 
soidode de Usque y la de Menina e MOl5a es verdaderamente la soledad interior del exilado de 
: un tiernpo y de un pa1s 
.) 631 . se me vejo so e comogo, ey soidode do gente (Edici6n de Lisboa 1843, vol. 11, p "' 
202-. se os deconsola a soidode dos mortos (1I, 2, p. 631). Vease E. Asensio: Estudios, pp "' 
. 203 
acion pastoril «Ausencias y Soledod de ח28. Francisco L6pez Estrada, Estudio y texto de la na 
. 99-133 . Amor», en «1nventario de Villegas» [BRAE] XXIV (1949), pp 
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a agena חAhum que me veais en tie 
alla en el cielo tengo una prenda 
. no la olvidare hasta que muera 
, Estrangero soy, no 10 quiero negar 
mais de mis amores hare un mar 
. a yre aportar חpor ellos a mi tie 
ado חNesta Babilonia estoy deste 
beras asentado iזy sobre las sus 
. lloro mi mal presente y el bien pasado 
6n צtes de mi cora tזis mas gזi La 
hazen de mis ojos fuentes perenales 
. acordandome'mi alma de ty, Si6n 
lC6mo cantare cantigas del Senor 
, a agena llena de dolor חen tie 
29 .. ? si allf en el cielo tengo mi amor 
E em tormenta duviosa ... 
por mal se deve esperar 
que se podera salvar 
30 .. ? gosa iזa tan pe חem te 
, as agenas חA tye .. 
? quien me traxa a ellas 
endo iזYo vivo mo 
por verme estrangeiro 
, y en ver que no muero 
, mas muero viviendo 
. No alcanr;o ni entiendo 
as agenas חA te 
29. Jorge da Silva, Cancionero de Evora, ed. de Victor Eugene Hardung, Lisboa [Imprenta 
. 1873 נNacional 
. 24 . 30. Cantiga a don Felipe de Mend09l, Cancionero de Evora, p 
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quien me tra.xo a el1as? .. 31 
o, martirio e tudo en e11a חDeste ... 
, estimava por muy ditoza sorte 
32 
... fl.e podia fl.ige [acer-1he m6r ma1 
Hum do1or tengo en el a1ma ... 
. no sa1dra sin qu 'e11a sa1ga 
Que me queda por hazer 
que no tengo esprementado 
10 que es, 10 que ha de ser 
sefl.ora, y 10 ha pasado ... 33 • 
... Huas yrmas de Caste11a 
vierao a Portuga1, 
pois [1ZeraO tanto ma1, 
po1o bem vierao d'ela. 
Ho ma1 que me d'e11as vem, 
outro nome a de ter, 
porque este mal so a de ser; 
os outros dao que tem. 
, e1a זfo dor que tenho, he sO 
, me [az ou[amo meu ma1 
pois viarao de Caste11a 
por meu bem a Portuga1.34 
Con esta metafora de la sublimaci6n amorosa del dolor y del conflicto 
concluye un somero analisis de 10 que nos aporta la tematica del exilio en 
Espafia y Portugal durante la primera mitad del siglo XVI, en la que hemos 
podido observar c6mo se va transformando el t6pico del homo viator, 
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visualizado en la estetica de un exilio fisico, moral y animico, producido por 
acontecimientos hist6ricos de primer orden, que ofrece dimensiones 
peculiares de desgarr6n afectivo en la afioranza de una patria perdida 0 en 
la ausencia de un amor acabado, y sume al poeta en un estado de solitaria 
proscripci6n al evocar la imagen del hombre errante y peregrino en el 
efimero mundo de su desoladora existencia. 
